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Organisme porteur de l’opération : Conseil général de Maine-et-Loire
1 La puissante enceinte du château d’Angers édifiée à partir de 1230 a été renforcée à la
fin du XVIe s. par l’adjonction de remparts de terre appuyés au revers des courtines et
retenus sur le front nord par des murs de soutènement. Le maintien de l’accès aux
tours  médiévales  a  nécessité  la  construction  de  couloirs  voûtés  préalablement  au
remparement.
2 Une  étude  préalable  d’assainissement  du  front  nord  a  entraîné  la  réalisation  d’un
diagnostic  d’archéologie  préventive.  Les  5 sondages  ont  permis  de  reconnaître  les
modes  de  fondation  des  murs  de  soutènement  ainsi  que  des  maçonneries  qui
constituent  les  couloirs  d’accès  aux  tours.  Le  diagnostic  a  livré  des  informations
précisant  les  relations  chronologiques  et  indiquant  des  changements  de  parti
architectural entre deux campagnes de fortification de la décennie 1590. Par ailleurs,
dans  4  sondages  ont  été  mis  en  évidence  des  niveaux  archéologiques  et  des
maçonneries antérieurs à la fin du XVIe s.
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